




Förteckning öfver böcker tili auktion
i Helsingfors stads auktionskammare
under Äpril månad 1872.
1. Passy, Melanges bconomiques.
Schneider, Die Landwirthschaft.
Courcelle-Seneuil, Trai te de banque.
Dupont-White, L’individu et Petät.
Roschier, National Ekonomie.
Baudrillart, Economie politique.
Rapet, Manuel d’economie politique.
Leo, Geschichte des Mittelalters. 2 d.
Ciezkowsky, Credit et circulation.
Dahlmann, Englische Revolution.
Snellman, Läran om staten.
Heeren, Gamla staternas historia.
Liebig, Naturlagarna för åkerbruket.
Michelet, Revolution franqaise. 3 d.
Rossi, Economie politique. 2 d.
Linde, Ekonomi-lagfarenhet.
Kaiser, Schweizerische Statsrechte. 2 d.
Frenckell, Det industriella arbetet.
Walesrode, Demokratische Studiqn.






Puynod, Monnaie, Credit et I’empot. 2 d.
Mac Culloch, Geld und Banken.
Bastiat, Interest et Principale.
Blix, Sveriges statshvälfvningar.
Proudhon, Speculateur et la bourse.
Cucheval Clarigny, Histoire de la presse.
Laboulaye, Europa och Amerika.
Michelet, I’Oiseau.
Stirner, Der Einzige und sein Eigenthum.
Tout par le travail.
Hiibner, Die Banken.

































238. Selititte, Ungarn. 2 d.
39. Sydskandinavernas förstfödslorätt.
40. Baudrillart, Pliilosophic morale. 2 d.
41. Proudhon, La revolution.
42. Moreau de Jonnes, Statistique.
43. Bastiat et Proudhon, Cx^edit.
44.. Bastiat, Sophismes economiques. 2 d.
45. Htibner, Der kleine Yolkswirth.
46.. Diezel, Frankreich.
47. Passy, De la contrainte.
48. Rein, Pinlands statistik.
49. Fröbel, Amerika, Europa.
50. Braun, Europa und Amerika,
51. Frenckell, Börsen i Paris.
52. Die Börse.
53.. Bronguiard, Des tontines.
54. Pouget, Assurances sur la vie.
55. Bastiat, Harmonies economiques.
56. Blanqui, Economic politique.
57. Education of the people.
58. Bauer, Revolution in Deutschland.
59. Newman, Political economy.
60. Degerando, Offentlicher Geist in Ungarn.
61. Yenedey, Irland. 2 d.
62. Michelet, Histoire universelle.
63. Bensen, Die Proletarier.
64. Proudhon, Confessions d’un revolutlonnaire.
65. Bauer, Partheikämpfe in Deutschland.
66. Quinet, Ultramontanisme.
67. Meissner, Studien aus Paris- 2 d.
68, Junius’ Breife.
69. Silvio Pellico.
Bastiat, Propriete et spoliation.70.
71. D:o, Spoliation et loi.
72. Mercier, Economie politique.
73. Marx, Politische Ekonomi.
74. Strauss, Der Romantiker.
75. Deutschland und die abendländische Civilisation
76. Mazzini, De I’ltalie. 2 d.
77. Jung, Geschichte der Frauen.
78. Quinet, De christianisme et la revolution.
79. Schulz, Buchftihrung ftir den Landwirth.
80. Alopaius, Borgå Gymnasii historia.
81. Vogt, Thierstaaten.
82. Iseler, Geschichte der Menschheit. 2 d.
83.. Muratori, Einbildungskraft des Menschen. 2 d.
84. Nordström, Läran om krediten.
385. Mac Culloch, Politische Economic.
86. Goethe, Sämmtliche Werke in 40 Bänden. (Defekt.)
87. Stirling, Handeina philosophie.
88. Paimen, Juridisk handbok.
89. Modees verk. 1 del.
90. Wilskman, Svenska ekklesiatik verket. 2 exx.
91. Sveriges Eikes Lag.
92. Hubner, Statistiselle Talein.
93. Kuha, Finland ooh dess invånare.
94. Nya författningssamlingen i 8 d.
95. Bernhardi, Kanta Lehre.
96. Locke, I’essay sur I’intend. humain.
97. Die Yernunftlehre.
98. Eröbel, Aus Amerika. (Defekt.)
99. Beruhigung der Seele.
100. Teller, De fullkomliges religion.
101. Standesverhältnisse in Liefiand.
102. Knorring, Gamla Finland.
103. Proudhon, Contradictions economiques, 2 d.
104. Diderot, Leben des Seneka.
105. Eein, Biskop Thomas.
106. Idee sur Ie numeraire.
107. Kalevala. 1 uppl.
108. D:o d:o.
109. Max Wirth, Handelsbreife.
110. Stuart-Mill, Economic politique. 2 d.
111. Eenvall, Finskt lexikon.
112. Helenius, d:o d:o.
113. Becker, Finsk grammatik.
114. Steinthal, Klassification der Sprachen.
115. Pertel, Grundzöge der Etnographie.
116. Europams, Svenskt-finskt lexicon.
117. Mezniel, Dictionnaire franqaise.
118. Fattenborg, Grekiskt lexicon.
119. Geitlin, Saksalainen kielioppi.
120. D:o, Genesis.
121. Bruno Bauer, Kritik der Evangelien. 3 d.
122. D:o D;o, Die Breife. 3d.
123. Feuerbach, Wesen des Christenthums. 2 d.
124. Akiander, Finsk ljudbiidningslära.
125. Koskinen, Finsk satslära.
126. Euren, Suomalainen Kielioppi.
127. Collan, Finsk spräklära.
128. British authors Tauchnitz edition. 12 d.
129. Lindberg, Hebreisk grammatik.
130. Euren, Finsk ordbok.
131. Eumpf, Bibel und Christus.







137. Schlömilch, Höhere analysis.
Lubsen, Infinitecimalrechnung.
Dierx, Karte von Deutschland.
4 M. medicinische Schriften.
Les propos de Labienus.
Rasch, Die dunklen Hauser Berlins.
Gottlund, Näsperlan.
The night side of London.











Elocution without a master.
Rcmcle, Ungrische Sprache.
Castrens resor. 2 d.
Blanqui, Politische Economic.








154. Cotta, Briefe iiber Humboldts Kosmos.
Siemens, Anat. Handbuch.
Macleod, Political Economy.
Deutsches Museum. 1 heft.









162. Rhyzelius, Episcoposcopia Sveo-gothica.
La Russie en 1859.
Otubti. MiumcTepcTJia y p,c.iob'l.
Theophon.
Yolney, Meditations.














Kant, Kritik der praktischen Verniinft.
Lagus, Protokoller och domböcker.
Lagus, Rättsliga Symbolen.








178. Lagus, Naturliga barns rätt.
179. CocTaamH Pocciu.
180. Afzelius, Hegelska Philosophien.
181. Bauer, Französische Revolution. 2 b. (Defekt.)
182. Paimen, Rättshistoriska bidrag.
183. Lagus, Om Expropriätion.
184. Happach, Lifvet efter döden.
185. Die Welgeschichte.
186. Lagus, Om oäkta barns rätt.
187. Schulze-Delitsch, Die arbeitenden Klassen.
188. D:o D:o, Vorschuss- und Kreditvereine.
189. Tigerstedt, HandlWar i Finlands historia.
190. Lagus, Om prejudikater.
191. Kant, Religion der Vernunft.
192. Finlands grundlagar.
193. Lexicon graeco-latinum. (Folio.)





199. Homeri Odyssea. 2 d.
200. Livii opera. 2 d.
201. Krebs antibarbarus.
202. Xenophons Anabasis.
203. Ramshorn, Synonymiskt lexicon.
204. Cicero de oratore.
205. Perseus et Juvenalis.
206. Taciti opera. 3 d.
207. Linne, Systenia Naturae. 2 d.
208. Montaigue, Gedanken und Meinungen. 4 d.
209. Schulze, Theori der Dichtkunst. 2 d.
210. Faucter, De I'Angleterre.
211. Jungnitz, Französische Eevolution. 2 d.
212. Ljungberg, Allmän statistik.
213. Agardh et Ljungberg, Statistik öfver Sverige. 1 d
214. Palmblad, Grekisk fornkunskap. 2 d.
215. Littrout, Astronomi. 2 d.
216. Ciceronis opera omnia. 34 heft.
217. Thycydides. 2 d.
218. Homeri Ilias. 2 d.'
219. Plinius. 5 d.
220. Björlings algebra.
221. Lindhult, Psycologi.
222. Homeri Odysse med kommentar. 2 d.
223. Piitz, Medeltidens historia.
224. Buttmann, Grekisk grammatik.
225. Krebs, Griechisches Lesebuch.
5
6 Guinchard, Fransk läsebok.
Odmans syntax.































243. Homerii Odyssea. 1 d.
Schauman, Finlands kyrkorätt.
Ecclesiastikt Litteraturblad. 7 d.
244.
245.
D:o, Intelligensblad. 2 d.
Dräsecke, Lazari uppväckande.
Harms, Om helgelsen.
Niemeyer, Praktisk Theologie. 2 d.








Finlands historie och geografie.
Mellin, Den kristliga predikaren. 3 h.
Xenophons Anabasis. 1 h.
3 gamla inanuskripter.
Finsk psalrnbok. 1 ex.
Några äldre kartverk.
Gylden, Finlands höjdkarta.
Karta öfver Saima kanal.
Puffendorf, De officio hominis et civis.





Bergelin, Tidskrift för svenska landtbruket. 4 hft
Bibliothek der Handelswissenschaften. 4 hft.



















270. Stimmen der Zeit. 1 Jahrgang.
Deutsche Vierteljahrsschrift. 5 hft.
Unsere Tage. 40 hft. c:a.
271.
272.
273, Revue philosophique. 1 hft.
Revue des deux mondes. 45 hft. c:a.274,
275, Diverse förordningar, kungörelser, berättelser etc,




Mittheilungen der Oeconomischen Gesellschaft.











284, Ströskrifter af Industriföreningen. 1 hft.




287, Popers, The School-master.
Diverse theologiska ströskrifter.
Schwarz, Chemie und Industrie. 2 hft.
Strömberg, Uleåborgs län och forstväsendet.










29(5. Goethes Schriften. 1 bd
Kohl, Reisen in Canada.297
298. Baltische Monatschrift. 1 hft.
Preussische Landwirthschaft.







303, Maasse und Gewichte.
Yägledare i Sockholm.
Wiborgs landtbrukssällskaps handlingar. 4 hft.
















Chambers, Information of the people.















322. Palace of Westminster.
323. Family economist. 3 hft.
324. Canada.
325. Schweizerkunde. 1 hft.
526. Reisebegleiter in der Schweiz.
327. Sunday schools.
328. Svenska postinrättningen.
329. Eysk statistik (folio). 2 hft. på ryska.
330. Cambridge Essays.
331. Flourens, De la vie.
332. D:o, De la Congevitd humaine.
333. Ganat, Lehrbuch der Physik.
334. Eisenlohr, Physik.





340. Almroth, Lärobok i Chemie.
341. Wagner, Chemische Technologie.
342. Wagner, Jahresbericht der chemischen Technologie.
5 Jahrg.
343. Winkler, Die trockene Destillation.
344. Assnuss, D:o d:o d:o.
345. Uhlenhuth, Photogen und Paraffin Fabrikation
346. Miiller, Die trockene Destillation.
347. Oppler, Fabrikation mineralischer Oele.
348. Leo, Das gesammte Torfwesen.
349. Vogel, Der Torf.
350. Dalson, Om lysgas.
351. Herzog, Fabrikation der patent Fette.
352. Fresenius, Chemische Analysen.
353. Hohenstein, Theerfabrikation.
354. Pharmacopoea fennica.
355. Hazel, Das Steinöl.
356. Hartmann, Die mineralischen Brennstoffe.
357. Uhlenhuth, Ueber Leuchtgasbereitung.
358. Gentell, Ueber Farbenfabrikation.
359. Krieg, Theorie von Anilin.
360. Krieg, Das Anilin.
361. Bromeis, Der Torf.
9362. Kerndt, Encyclopedie der chemisch-technischen Wis-
senschaft.
363. Tiirrschmiedt, Ueber Torffabrikation.
Schinz-Gessner, Der Torf.
Bischoff, Die Nutzung der rohen Brennmaterialien.
Das Photogen.
Scheerer, Lehrbuch der Metallurgie.
Händl, Maschinenkunde.
Migont & Bergery, Berechnung der Maschinen.










372. Scholl, Fiihrer des Maschinisten.
373. Engel, Handbuch desLandwirthschaftlichen Bauwesens,
Harms, Grundziige der Landwirthschaft.
Kraemer, Landwirthschaftliche Berechnungen.
Stöckhardt, Chemischer Ackersmann.
















Friis, Lehrbuch des Wiesenbaues.
Hamm, Die Landwirthschaftlichen Geräthe Englands.
Stephens, Landtbrukets bok.
Gylden, Handledning för skogshushållare.
















394. Otto, Die Buchftihrung.
Schödler, Die höheren technischen Schulen.
Yoriclifford, Tenue des livres.
395
396.
397 Suchtelen, Kriget 1808 och 1809.




400. Becker, D:o. '
Elsner, Geschichte Napoleons.
Schiller, Geschichte des Abfalls der Niederlanden.




404. D:o, Lärobok i Nyare historien.
Nervander, Skrifter.




















Cotta, Briefe Qber Hnmboldts Kosmos.
Schaller, d:o d:o.
Grube, Charakterbilder.
Hube, Unterricht in der Naturlehre.
Cygnaeus, Bilder ur förgångna tiders lif.
Arvidson, Nord och Söder.
Lindeman, Ny vägvisare.
Kakodämon, Der Scbreckliche.
Törnroth, Lärobok för barnmorskor.
Hartman, Anvisningar tili igenkännande af sjukdomar






424. How a penny became a thousand pounds.
Lafontaine, Henriette Bellman.
D:o, Der Sonderling.
Blumenlese aus Wielands Gedichten.





429. Spiess, Biographien der Wahnsinnigen.




432. Burns, Sånger och ballader.
Perner, Hauptverbrechen der Erziehung.
Brockhaus, Keisebibliothek.
Kein, Statistische Dahrstellung von Finland.
Euren, Finsk språklära.
Öhrlander, Lärobok i engelska språket.
Topelius, Fältskärns berättelser.
Yeteranen, Kalender.
Schlegel, Shakespearea dramatische Wei-ke.
Zschocke, Novellen.
Deutsche Classiker. 96 Lieferungen.
Lober, Ueber Land und Meer.



















Nouveau dictionnaire de poche.
Liljeblad, Flora.
Waldegg, Die Schmierverrichtungen der Eisenbahnen











455. Sewis, Schack för begynnare.




D:o, Sheep and Shepherding.
D:o, The cow.














Nouveau dittionnaire des passagers.









471. Richter, Die Tortur in Sicilien.
Karte von Herzogthum Warsohau.
Weckström, Anteckningar i Landthushållningen.




Forsman, Sakförklaringar tili Ciceros tai.













Kirchhof, Neben- und Hilfedungsmittel.
BapanoßCKifi, PycKan KpecTOMaTia.
Terveyden opetuskirja.
Carlsson, Sex månader i Westindien.
Adlung, Ueber den deutschen Styl.
Weckherlin, Ofver engelska landthushållningen.
Julii Cesaris opera.
Hetsch, Inlednlng tili Perspektivens studium.
Bergroth, Lärobok i Physik.
Naturmålningar af Humboldt.
Asehan, Koniska Sektioner.


























501. Knorring, Gamla Finland.




Langenskjöld, Läran om logarithmer.




Denecker, Enkla ooh dubbla bokföringen.
Select englisch pieces in prose und poetry.
Bergroth, Propositionstheorie.
Ehode, Beiträge zur Drainage.
Ahlqvist, Fem sånger ur Kalevala.
Norbeck, Lärobok i Theologie.



























Gerstäcker, Flusspiraten der Missisippi.
D:o, Regulatoren in Arkansas.
Sten, Kleine Geographic.
Andaktsstunder.
Broocman, Lärobok i svenska språket.
YmaKOBU., Encyclopedie des enfants.
Dietrich, Handbok för trädgårdsmästare.




















537. Wildermuth, Bilder aus Schwaben.
Nya Testamentet.









Helsingfors, Theodor Sederholms boktryckeri, 1872.
Företedt; L. Heimbiirger.
